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University museums in Japan possess various and huge non-bibliographic resources．In recent year, 
social concern about exchanging and sharing of academic resources included non-bibliographic 
between universities is increasing. However, in actual situation, there are some problems about 
preservation and digitalization of academic resources.  The purpose of this paper is to show the 





















































































































































































































































































いて RDF を用いて記述する[6]。また、Dublin 
Core は、インターネット上における情報資源検
索・発見のためのメタデータ記述規則として定



















































	 提 案 し た 非 文 献 資 料 リ ポ ジ ト リ を
NetCommons2.3.2.0 ＋  WEKO1.5.0（以下，
WEKO）の環境において構築した [10]．CMS












l 石川師範学校写真資料 （164 点） 
l 金沢大学医学図書館図面 （67 点） 
l 金沢病院設計図（14 点） 
l キノコ・ムラージュ標本（31 点） 
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表２	 title に対応したメタデータ項目（一部） 
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図１	 資料情報詳細表示画面 
 
 
